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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como principal objetivo analizar la relación que tiene el 
gasto público del presupuesto en salud en la entrega desde el Ministerio de Salud 
(en adelante Minsal) al Servicio de salud del Maule (en adelante DSS Maule) y la 
entrega del Presupuesto al hospital Regional de Talca (en adelante HRT). El 
estudio surge debido a que se observa un progreso notable en la complejidad de 
las atenciones en salud pública , que se ha visto reflejado en la ejecución de 
programas de salud con énfasis en patologías que demandan más atención y se 
evidencia en el aumento de los gastos en salud que requieren mayor presupuesto 
para su cumplimiento; se observa como cada año el Gasto público se discute en el 
congreso para luego ser ley de la república y los Ministerios pueden hacer uso de 
ese presupuesto y entregarlos a los niveles operativos a partir del 1° de Enero de 
cada año en curso. La recolección de datos se realizó contactando a personas que 
cumplen funciones especializadas en el tema ya sea a nivel ministerial y DSS 
Maule, luego se revisó el presupuesto entregado hacia el HRT. Y los gastos 
informados por este; Lo demostrado en esta tesis es que el presupuesto 
entregado desde el nivel central, Minsal, ha aumentado notablemente y en los 
años de este estudio desde el año 2003 al 2013 el aumento ha sido más evidente 
demostrando en sus tablas, un gasto mayor v/s aumento del presupuesto recibido. 
